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primesc. 
Moment de reculegere. 
(') Sub titlul de mai sus „Liga 
Română" din Bucureşti scrie un articol 
In care dupa ce constată crisa din 
Ungaria, zice : 
?e asemenea vremuri, nu e bine, ca 
cei ce au comune interese de apër&t, să 
continue a alimenta resentimentele dintre 
ii, 0 spunem aceasta cu privire la noua 
liza de recriminări şi zizanii dintre fraţii 
de peste munţi. Vedem cu mâhnire, că 
uniţi dintre ei nu-şi dau seamă de un lucru : 
Clnit o perpetuă ceartă între ei, poate fi 
mirea ziarelor pe care ei le conduc11. 
\ întocmai ceea ce scrisese şi Un-
tkasul într'unul din numerile trecute 
tle ziarului nostru. 
f „Liga" ne mai spune : 
,Au intervenit mai mulţi bărbaţi de inimă 
jpré a se pune sfîrşit desastrosei înrîuriri a 
politicei noastre militante în politica naţi­
onală de peste munţi, lntervenţiunile au 
rtaas fără efect. Scisiunea se desvoltă 
'feinte, abisul ae lărgi. Politicianismul 
nostru, cu toate cusurile sale, se înfipse de-a 
binele şi peste munţi". 
Se înţelege, nevoind să ia parte 
шюга împotriva altora, „Liga" nu 
ţpune cine a redeschis, acusările cu 
„trădarea". „Liga" a reprodus însă 
articolul nostru „Să ne înţelegem", 
şi îşi exprimase bucuria asupra in-
tentjunilor ce ne ispirase când l-am 
scris. Promisese chiar că va reveni 
asupra articolului. N'a făcut-o însă. 
Eata de ce : articolului nostru con­
fraţii de la Sibiiu respunseseră printr'un 
articol de încualificabilâ insolenţă, 
lucru despre care noi până acum n'am 
zis nimic, sperând că în cele din 
urmă dl Raţiu tot va putea înfrâna 
pe redactorii şi sfetnicii sëi. Re­
venind asupra armistiţiului propus 
de noi întru a linişti spiritele, cei 
de la „Ligă" ar fi trebuit deci să 
reprobe ori cel puţin să mustreze 
pe sibiieni. 
0 face însă acum, căci de sigur, 
la adresa Sibiienilor zice următoarele]: 
„E adânc regretabil, că fraţii de peste 
munţi nu înţeleg, că dacă trei ani de 
arêndul ei n'au reuşit să curme certurile, 
causa e că au adoptat şi ei divisiunile po­
liticei noastre militante. Dacă aceste di-
visiuni ne sdruncină pe noi, cari avem o 
ţeară libera, cum să nu le prăpădească lor 
întreaga organisaţiune politică'''' ? 
Dupăcum scrisese şi „Drapelul" 
de la 26 Noemvrie: „Cu atât mai 
mult e de regretat cele ce se întemplă, 
cu cât cele-ce se întemplă aii aeru l 
de a da sprigin unui partid po­
litic din România contra celuilalt. 
Am fost, suntem şi vom fi întotdeauna 
contra amestecării chestiei naţionale în 
luptele politice de dincoace de Car-
paţi". 
Cei de la Sibiiu n'au voit să înţe­
leagă însă, ci încuragiaţi de „Epoca" 
în ale cărei coloane scrisele lor se 
reproduceau cu litere cât pumnul, 
i-au dat înainte cu reeditarea tuturor 
acuzărilor de „trădare" şi încă tot ei de 
cătră pădure, numindu-ne pe noi agenţi 
şi declarând că „nu vor desarma" 
până ce ziarul nostru continuă a să a-
pară. 
Pusă aceasta declaraţie în legătura 
cu o altă mărturisire a lor, tot re­
centă, că „Tribuna" şi „Foaia Po­
porului" luptă cu greutăţi materiale e-
norme, nu e greu de găsit adevăra­
tul motiv al campaniei ce duc contra 
noastră, campanie care — după spu­
sele lor — are să ţină mult, căci 
noi n'avem de loc gândul să încetăm 
apariţia. Din contra : încuragiaţi de 
numërul crescênd al aderenţilor, nu 
credem să greşim prorocind celor 
de la Sibiiu că încât priveşte publicul 
d'aici apoi puţină uşurare li se va 
face pentru a scăpa de „enormele" 
greutăţi financiare. 
Confraţii de la „Ligă" creadă 
deci venerabilului nostru luptător N. 
Cristea: crisă nu există în poporul ro­
mân d'aici, ci după zăpăceala ce s'a 
produs la un moment dat, am ajuns 
la momente de reculegere ! 
Că cei de la Sibiiu nu vor să ad­
mită aceasta, ci-i dau înainte cu 
scrisoarea dlui Sturdza, ear' în n-rul 
de la 8/20 c. despre Dr. Raţiu scriu 
că „la noi represintă întreagă causa 
şi care în vieaţa noastră caotică e 
singurul punct fix, de unde mai putem 
spera o resolvare cinstită", — acea­
sta dovedeşte numai ceea-ee noi am 
scris deja şi curênd vor fl siliţi sä 
recunoască şi cei de la Bucureşti : 
la Sibiiu, în jurul bëtrânului sunt ori 
nişte pişicheri cari îşi bat joc de el, 
ori nişte zăpăciţi — incurabili. 
Nu este însă caz în istorie, ca o 
naţie întreagă să fie ţinută pe loc 
nici de cohorte păcătoase, nici dej 
insuficienţe intelectuale. 
Ear' naţia română nu este ea cea 
din urmă între neamuri ! 
CRITON. 
România lăudată. Ziarul .Münchner Neu-j 
este Nachrichten1' de la 4/16 Decembre pu­
blică următoarele rînduri relative la decla-
raţiunea făcută In Reichstagul german de 
către d. de Biilow asupra României: 
„In discursul sëu, care reaminteşte timpurile 
cele mai bune ale politicei germane, d. de 
Büloiv, secretarul de stat la departamentul 
externelor, a amintit în mod deosebit regatul 
României, despre care a zis că , e un factor 
însemnat de ordine, de progres şi de ci-
vilisaţiune în Peninsula Balcanică." 
„Pentru întâia dată regatul României este 
luat în consideraţie într'un mod atât de sem­
nificativ de către Germania şi cu greu s'ar 
putea presupune că pasajul deosebit privitor 
la România n'are o însemnătate cu mult mai 
adîncă decât un simplu omagiu şi o recu­
noaştere a activităţii spinoase, neobosite, dar 
nu mai puţin plină de succes şi rodnică de 
peste trei-zeci de ani a unui prinţ de Ho-
henzollern la Dunărea de-jos. Acestei activi­
tăţi is'a dat la Berlin în toate timpurile o 
mare atenţiune şi îndeosebi prinţul Bismarch 
în multe ocasii a lăudat-o şi şi-a exprimat 
admiraţia pentru înţeleaptă şi roditoarea câr­
muire a principelui şi rege al României. 
IV. 
Cetitorii vor fi dorind, poate, să le mai 
spun şi cine anume, cum şi pentru-ce i-a 
adimenit pe acusaţi să se présente în faţa 
curţii cu juraţi şi să şi intre apoi în tem-
uiţă. 
Aceasta n'aş putea să o spun fără-ca să 
ies din forma academică, ceea ce nu tre­
bue siv fac. 
Am spus şi voiu spune numai lucruri, care 
trebue neapărat să lie ştiute de cei ce vor 
să înţeleagă actuala fasă a mişcării noastre 
naţionale. 
Cel ce vrea să ştie mai mult, n'are de­
cât să cetească cu toată atenţiunea scri­
soarea publicată în „lribuna(i. 
Nu se cere multă pricepere, pentru-c» să 
înţelegi, că şeful partidului naţional-liberal 
n'avea nevoie să trimită o asemenea scri­
soare Ia Sibiiu. Ar fi fost destul să spună 
cu graiu viiu ceea ce a zis în scrisoare. 
Vorba era însă, ca să existe un aci auten­
tic, o dovadă nelndoioasă despre atitudinea 
partidului naţional-liberal faţă cu procesul 
Memorandului. 
/
 Era pentru dl Dimitrie Sturdza indiferent 
ce vom fi voind noi şi ce fac alţi oameni, 
care nu se socoteau membrii ai partidului 
j naţional-liberal. Erau Insă Intre cei ce ţi­
neau, ca centrul mişcării naţionale a Româ­
nilor din Ardeal să nu fie mutat la Bucu-
cureşti, şi unii dintre membrii partidului 
naţional. Domnul Dimitrie Sturdza a scris 
dar şi trimis acea scrisoare, pentru-ca osân­
diţii să nu fie duşi In eroare In ceea ce 
priveşte atitudinea partidului, In fruntea că­
ruia se afla. 
^ Cetitorii cunosc atitudinea aceasta : de­
spre- ^-itudisea altor partide şi a altor fac­
tori politici din România nu s'au publicat 
încă actele în „Tribuna". 
Nu mai rëmâne deci decât o întrebare : 
mai puteau acusaţii să emigreze ? 
S Suntem, aşa cred, cu toţii de acord, că 
^ rëu au făcut de n'au emigrat înainte de 
pertractarea procesului : cum însă — după-
ce s'au presentat, s'au apărat şi au fost 
condamnaţi ? 
Platon zice, că cel ce se présenta în faţa 
judecătorilor ia angagiamentul de a suferi 
pedeapsa, şi advërul e adevër şi azi ca 'n 
timpul lui Platon. 
Aşa este: ei nu mai puteau să emigreze 
fără-ca să calce credinţa juruită. 
Puteau Insă să-şi calce credinţa fără-ca 
să-şi facă vre-o mustrare. 
Acesta e lucrul, despre care am să-i mai 
conving pe cititorii mei. 
Cititorii mei vor înţelege şi vor recunoaş­
te, că esprim şi sîmtêmêntul lor, dacă le 
spun, că Românii din ţerile coroanei unga­
re nu sunt cetăţeni în înţelesul platonic al 
cuvêntului. Lor statul ungar uu li-e patrie 
în aceiaşi întindere cum Atena îi era pa­
trie lui Socrat, şi neavênd în statul ungar 
drepturile, nu pot să aibă nici datoriile, pe 
care le avea Socrat în statul Atenian. 
Părinţii nostru au fost In mare part robi 
In statul ungar, au ieşit încetul cu încetul 
din robie şi în timpul .provisoriului" au a-
juns, tn sfîrşit, să fie cetăţeni cu drepturi 
depline In statul austriac. 
Desfiinţându-ве statul acesta, Românii au 
perdut cetăţenia austriacă, dar n'au câşti­
gat în toată Intindeiea ei pe cea ungară. 
De aceea noi nu iubim statul ungar de 
o potrivă cu cei ce au cetăţenia In toată 
întinderea ei. 
Aceasta o simte fie-care în inima lui. Nu 
e însă destul s'o simţim, ci trebue totodată 
să ne dăm seamă, că sîmtêmêntul acesta 
e firesc, deci legitim, că altfel nu se poate. 
E peste putinţă să iubeşti ţara, în care 
nu poţi resufla, să ţii la aşezăminte, care­
ţi închid toate drumurile şi nu-ţi lasă nici 
un teren de activitate. Şi nu e mai grea 
durere omenească decât să ai mamă, care 
te horopseşte, patrie, în care te simţi străin, 
ţară, pe care n'o poţi iubi cu toată inima. 
Românii din ţerile coroanei ungare n'au 
parte de acel nesecat isvor de sfinte griji 
şi de plăcute emoţiuni, pe care îl numim 
iubire de ţară şi nu simt adèncul Înţeles al 
vorbelor, .dulce est pro patria mori,'1. 
N'o au Românii fiind că n'o au nici cei 
ce trăiesc împreună cu ei. 
Eară iubirea aceasta e basa convieţuirii 
morale, şi fiind-că lipseşte basa morală, se 
întinde în ţerile Coroanei ungare cornpţi-
unea şi demoralisarea în mod înspăimân­
tător. 
E pëcat să faci reu, aşa zice Platon, 
chiar şi când rëu ţi-s'a făcut. Dacă e 
adevërat aceasta, tot pëcat e să doreşti 
reul, să te bucuri de el ori să nu te bucuri 
de bine. 
Nu mai încape dar' nici o îndoeaiă, că e 
corupt şi démoralisât omul, care doreşte 
rëul, se bucură de el şi nu se bucură 
de bine. 
Stabilit fiind acest adevër, rog pe cetitorii 
mei sa-şi examineze conştiinţele să-şi dee 
rëspuns la întrebările, pe care le pun. 
Adevëratul cetăţean, aşa cum înţelege 
Platon cetăţenia lui Socrat, se bucură, 
când ^guvernul patriei sale lucrează în 
toată liniştea şi are vre-un succes : ceti­
torii mei ? 
Se bucură ei, când budgetul statului un­
gar se încheie.cu un mic excedent? 
Se întristează ei, când se produc crise 
în vieaţa politică? 
Se întristează ei, când diregătorii sunt 
négligerai ori delapidează banii publici? 
Ce simt ei când e secetă ? ce simt ei 
cănd după secetă urmează o ploaie mă­
noasa ? Ce simt, când poporaţiunea se 
sporeşte şi ce simt, când ea e decimată 
de boale şi de miserie? Se bucură ei de 
binele patriei şi se întristează de relele pe 
care le sufere ea ? Iau ei parte la du­
rerile şi la bucuriile concetăţenilor sei, şi 
iau concetăţenii lor parte la durerile lor, 
ori se bucură de ele? 
; ;Eu nu zic nici da, nici ba, căci nu mi 
se cuvine să spun ce este în conştiinţa 
altora: susţin numai, că nu sunt stat, ci 
cuibar de corupţiune şi de demoralisare 
ţerile, In care oamenii nu se bucură de 
bine şi nu se întristează de rëu. 
Ne-am amăgi unii pe alţii, dacă am zice, 
că asemenea teri sunt un stat : sunt numai 
munţi, văi şi şesuri, ai cărora locuitori se 
frământă Intre denşii, ca să alcătuească un 
stat şi să aibă patrie, pe care pot s'o 
iubească cu toată inima şi în care pot să 
iee unii parte la durerile şi la bucuriile 
altora. 
Câtă vreme ţine această frământare nu 
pot să aibă Românii din ţerile Coroanei 
ungare faţă cu regatul ungar datoriile, pe 
care Socrat le avea faţă cu republica 
ateniană. Ei au spus mereu şi spun şi 
astăzi, că nu suni mulţumiţi cu legile şi cu 
obiceiurile regatului ungar, nu se pot de­
prinde cu felul de a fi unguresc şi că nu 
recunosc legitimitatea ^ctualei stări de 
lucruri, dar' nu vor să Jplece, fiind-că ţin 
la vatra lor strămoşească şi vor să şi-o 
facă patrie în adevëratul înţeles al cuvên­
tului. Spuindu-le odată aceste, ei s'aifdes-
cărcat de ceea ce Platon numeşte credinţă 
juruită, şi se supun numai de nevoie, nu­
mai siluiţi legilor croite fără de învoirea 
lor. Atât de adevërat e aceasta, încât Ma­
ghiarii nu consideră pe Români ca cetăţeni, 
că ca un fel de străini, ear' Românii nu 
consideră pe Maghiari ca concetăţeni, ci 
ca un fel de exploatatori volnici. 
Şi nu poate să fle vorba de credinţă faţa 
cu cel ce te stlueşte. 
Toate aceste sunt lucruri atât de înve­
derate, încât osândiţii n'au zis nici ei şi 
nu zic nici astăzi, că nu puteau să emi­
greze, fiind că ţineau să respecteze legile 
regatului ungar, se presentaseră şi se apă­
raseră. 
Puteau foarte bine s'o facă aceastu şi să 
rëmâie oameni onorabili, cum oameni ono­
rabili au rëmcs aceia dintre fruntaşii Ma­
ghiarilor, care au emigrat după capitulaţi-
unea de la Siria, fiind că'mt voiau şi ei să 
capituleze : 
Intrând cu toate aceste în temniţă, ei 
trebuiau să aibă cuvintele lor. 
Să cercetăm aceste cuvinte, căci dacă 
ele erau bune, stăruinţele noastre erau rele. 
Ioan Slavici. 
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Tot în chestia Braşovenilor! 
Braşov, 2/14 Decembre 1898. 
II. 
A urmat straşnicul fiasco al celebrilor 
advocaţi din Bucureşti ia alegerile din Ro­
mânia şi deodată cu această catastrofa toate 
ziarele, conservatoare şi cele ale amicilor 
lor, de dincoace şi dincolo de Carpaţi au 
tăbărât asupra noastră, înfierândune ca pe 
cei mai aprigi duşmani ai scoalelor şi ai nea 
mului românesc. Au scris oameni de bună 
credinţă, dar rëu informaţi, au scris şi oa­
meni pătimaşi, „doi minorum gentium", cum 
se zice îu latineşte, prin ziare tot felul de 
năsdrăvănii la adresa noastră şine-au titu-
lat cu epitetele cele mai drăgălaşe. 
Am rëmas însă neclintiţi şi cu sânge rece ; 
ne-am ţinut de datorie să dăm numai din 
când în când în mod obiectiv lămuriri în 
ce.-tia mare a scoalelor noastre. 
Tot astfel respundem şi la a treia învi­
nuire, ce ni-se face din partea organului 
consistorial. 
,Renta, ce o datoreşte statul român este 
„a Sf. Nicolae; biserica Sf. Adormiri din 
.cetate nare nici un titlu de drept la a-
ceastă rentă. Pentru-ce dar să ingere ază Dl 
„D. Manole şi George B. Popp in modul 
,c:umproprietarulvoeşte să-şi asigure renta'?* 
Ca Români avem dreptul să discutăm a-
ceastă chestie, ca conproprietari ni scoalelor 
suntem datori să ne îngerăm în modul 
cum biserica Sf. Nicolae voeşte să asigure 
renta. 
Şi eată pentru ce ! 
Renta, ce statul român s'a obligat prin 
legi să o plătească drept desdaunare pen­
tru anumite bunuri, care din împrejurările 
timpului au fost luate şi vêudute de statul 
român, bisericei Sf. Nicolae şi scoalelor, 
s'a votat de parlamentele române cu fixa 
destinaţiune, ca întreaga sumă să se folo­
sească pentru întreţinerea scoalelor din Bra­
şov. Astfel a fost în timpurile trecute, câud 
şcoalele primeau de la guvernul român câte­
va sute de galbini şi astfel a rëmas până 
în timpurile mai noi când trebuinţele scoa­
lelor s'au mărit şi renta sa urcat la cifra 
de 37.500 lei. In totdeuna suma întreagă, 
până la ultima centimă s'a folosit esclusiv 
pentru cheltuelile scoalelor. Şi nici nu se 
putea alt cum, căci într'una din legile spe­
ciale relativ la rentă nici nu se face aminti­
re de biserica Sf. Nicolae, ci numai de şcoa­
lele române din Braşov. Chiar dacă biserica 
Sf. Nicolae ar putea „produce — după cum 
zice Telegr. — .sentinţă judecătorească, pe 
„basa căreia, în cas de necesitate ar în-
„cassn renta pe calea esecuţiei de la sta 
„tul român" — ar trebui să o transpună 
.până la ultima centimă la eforia scoalelor." 
Renia, ce o plăteşte statul român este 
absolvi necesară pentru susţinerea scoale­
lor din Braşov, căci averea, de care dis­
pun » nu este suficientă pentru acoperi­
rea d'licitului în bugetul scoalelor. Paro­
chia de la Sf. Adormire nu este deocam­
dată Ui stare să contribue şi chiar şi cela­
lalt copropr ie ta r , biserica Sf. Nicolae, spune 
— A . ' i u n e a se p e t r e c e în l o c a l u l „ T r i b u n e i ' d in 
S i b i i u , ia p r e z i u a de Sf. N i c o l a e . P r e s e n ţ i câ ţ iva 
a m i c i :;i fo i i . Afară ceata şi p l o a i e , în casă ved i tă 
posomi ' i - ire . D i n a t e l i e r ab ia se a u d e z n r u i t n l ma-
ş i n e i . - -
I) a ! a n ( î m b r ă c a t î n „ e i v i l - c a n o n i c " şi cu un 
h a l a t l ' iutast ic á lá H a m l e t . M ë s u r ê n d d u ş u m e l e l e 
c u c o b : l e l e lu i c e l e l u n g i şi suf land g r e u ) : 
Miserere nobis ! . . . Ceriule, la tine îmi 
înalţ vocea mea sonoră, auzi-më ! Luptă 
mare, ;uptă sfântă voiam să duc şi pe des­
cende; ţii Romei la sfere ideale să-'i ridic. 
Dar' v ii, de soarte falace avui parte. Cu-
vintel: mele cele pline de înţelepciune au 
sburai departe, pare-că ar fi fo3t pleavă u-
şoară sau sunete de toacă ce bat zadarnic 
la uri bea surdului. Ziarul meu este pare-
că o tiiorişcă de vont, al cărei sgomot ho­
dorog ; se aude departe, dar' înspăimântă­
tor, cici nime, nime nu vine la moară, nime 
n'adue : grăunţe. Ah, azi mâne Vor părăsi 
moara şi cloţanii, cei mai devotaţi amici ai 
e i . . . Ceriule, nu më lăsa, pe mine cel pre­
destinat a duce ginte'i aceasta latină la li­
manul dorit. Ear' tu, sfinte N.colae dela 
TRIBUNA 
prin graiul preşedintelui sëu „că biserica Sft. 
„Nicolae în scurt timp va obosi cu subven­
ţ ionarea scoalelor, fiindcă în îinpregiurâriie 
„actuale vor pretinde în viitor noui sacri-
„ficii, care biserica nu le va mai suporta* 
şi fiindcă — adăugam noi — venitele biseri­
cei, cu drept cuvent trebuesc folosite şi pen­
tru parochienii acelei biserici, care să află 
întro stare cam negligentă şi au trebuinţă 
de spriginul 8f-tei. biserici. 
Şcoalele noastre nu pot deci conta cu 
nici o siguranţă la un ajutor pe timp mai 
îndelungat nici din partea bisericei Sf. Nico­
lae şi renta din Româuia este o condiţie de 
esistenţă pentru ele. In astfel de situaţie, 
fără îndoială, noi cei de la Sf. Adormire, 
care împreună cu cei de la Sf. Nicolae ad­
ministrăm şcoalele trebue să căutăm, ca 
renta să nu fie periclitată, şi cu ea esistenţă 
scoalelor. 
Tocmai din motivul acesta ne îngeram în 
chestia procesului şi nu voim ca tinerii ad­
ministratori să se joace de-a renta pe la 
tribunalele din România", căci dacă tribu-
.nalele din România fără ca guvernul de 
„acolo se observe o ţinută ostilă" po ate 
din consideraţiuni de ordine mai înaltă, la 
care nu se gândesc nici cei dela cousisto-
riu şi nici tinerii administratori, ar aduce o 
sentinţă nefavorabilă pentru şcoalele noas­
tre, oare cine ar suferi? De sigur numai 
şcoalele noastre care în acest cas, ar trebui, 
după ideia celor dela Sf. Nicolae să ceară 
ajutor dela guvernul unguresc, după cum au 
hotărît sinodul din 17/29 Maiu cu unani­
mitate, entusiasm şi aplause frenetice, hotă­
rîrea aprobată şi de măritul consistoriu în 
Şedinţa din 23 Maiu 1868. 
Modul cum cei dela Sf. Nicolae voesc să 
asigureze renta, pe cale judecătorească, 
noue celor dela biserica Sf. Adormiri ni-se 
pare periculos şi deaceea ne vom îngera 
şi de aci înainte in modul cum trebue să 
se asigureze această rentă. 
Dl prim-preşedinte D. Sturdza prin rôs-
punsul seu la interpelarea Dlui Maiorescu, 
rostit în senat au drit din nou dovezi in­
contestabile despre viul interes ce-1 poartă 
pentru şcoalele noastre şi întreg senatul cu 
unanimitate a aprobat espunerile Dlui Stur­
dza. Şi suntem siguri, că dacă oposiţia 
din România, ajutată de consistoriul din 
Sibiiu şi adepţii dela Sf. Nicolae, n'ar fi 
pus beţe în roate la regularea acestei ches­
tiuni, pria interpelări à la Tache ionescu 
şi consorţii şi prin alte denunciaţiuni, afa­
cerea rentei, ar fi fost tranşată în mod fa­
vorabil pentru şcoalele noastre. 
In împrejurări normale, după declaraţiu-
nea atât de loială a Dlui prim ministru 
Sturdza, dată în senat în Aprilie, represen­
tanţii bisericii şi scoalelor ar fi trebuit să 
meargă la Bucureşti şi să ia la locurile com­
petente informaţiuiii, „că oare care este 
calea cea mai favorabilă pentru asigurarea 
rentei?"' Suntem convinşi, că astfel s'ar fi 
şi întêmplat, dacă în fruntea guvernului 
român se aflau conservatorii şi dl Tache 
Ionescu ar fi fost ministru de culte. Scă­
rile acestui minister s'ar fi usât de călcâile 
agenţilor din Braşov. Astăzi însă când par­
tidul liberal să găseşte la cârma terii ro-
„ Cine-a zis dama, dam a, 
Ruptă i a fost inima, 
Ruptă i-a fost ca a ta... 
Baltes (apare, jumëtate fanlom, jumëtate 
Mefisto. Cei de faţă îl iau drept Sf. Nicolae 
şi îi se închină cu căldură). 
Muritorilor, cari rai aţi implorat sfatul ! 
Venit-am, dar'stau ca acusator în faţp voas­
tră. Tacuze ! Când aţi luat această moară, 
ea era ve sţită în toată ţara şi iubită de tot 
natul românesc, — astăzi însă e dărăpăna­
tă rëu, nu pentru-că nu vin grăunţe la mă­
cinat, ci fiindcă lipsesc grăunţele din capul 
morari lor. . . 
Daun {geme)... 
Plevnescu {unul dintre amici) : Cu tot res­
pectul, mărite sfinte, dar' una ca aîasta 
n'o poţi susţinye. Au nu ;mi-am cheltuit şi 
eu capitalul meu intelectual la susţinerea 
acestei mori ? Au n'am dovedgyit cu toţii ge­
nialitate, când am înjurat ca neşte surugii 
pe toţi brânzarii şi trădătorii, despre cari 
ni-s'a nălucit că vor să ne venză ? Au n'am 
fost noi cuminţi, când am scos din sanctu­
arul acesta pe aceia cari ni l'au creat şi 
împodobit ? Ş'apoi, nene Nicolae nu bagi de 
POPORULUI 
mâneşti, chestia scoalelor este aruncată în 
valurile politice şi de partid din România. 
Consistorul, toţi ,,conservatorii* diu S:biiu 
şi cei dela Sf. Nicolae duc apa la moara 
oposiţiei şi nutresc pe contul chestiiler noas­
tre vitale lupta de partid din România. 
Ne-a:n întrebat de multe-ori de unde şi până 
unde atâta dragoste şi aderenţă pentru par­
tidul coservator din România şi, ură neîm­
păcată şi foc de rësbunare contra celui hberal 
la toţi, cei din Sibiiu şi la grupul dila Sf. 
Nicolae ? 
Presupuneam, că măritul Consistor şi 
călugării din jurul lui o fac aceasta din co­
legialitate pentru Prea Sf. Sa Metropolitul 
Ghenadie. Pedeapsa prea aspră dictată co­
legului lor — înţelegem coleg în ierarchiă, 
de dl D. Sturdza, poate i-a supărat prea 
mult şi de aceea a rupt'o cu liberalii. 
Această esplicaţie, deşi potrivită pentru 
consistor, nu se potrivea şi pentru ceilalţi 
conservatori din Sibiiu şi Braşov-Scheiu şi 
am căutat una mai plausibilă. Am găsito 
în fine trecând in revistă întetnplările din 
timpurile ifeneite, când conservatorii stă­
pâneau ţeara românească. 
Comunicăm esplicaţia aceasta cetitorilor, 
folosindu-ne de-o pildă din vechime. 
Să spviue, că în perioda de decadenţă a 
poporului roman, când poporul nemulţămit, 
da espresie acestei nemulţămiri, cerând în 
graiul sëu ,,panem et circenscsl* Şi Cesarit 
ca să astupe gurile celor nemulţămiţi ie 
da bani de cheltuială şi le aranjia tot fe­
lul de chefuri. 
Să spune că întocmai ca străbunii nos­
tru fac ;a şi dl Tache Ionescu când cârrauia 
instrucţia şi cultele. 
Să pare Іпза, că dl D. Sturdza nu are 
interes să cucerească pe conservatorii din 
Sibiiu şi din Braşov-Scheiu pentru parti­
dul liberal, căci aPfel ne am ti permis noi 
— după ţespresiunea Telegr. rom. „să ne 
obtrudem ca sfătuitori" ai ului Sturdza şi 
i-am fi recomandat expedientul cu „panem 
et cir censés*. 
Orgi nul consistorului .Telegr. rom.", în 
furia sa pătimaşă, nu se mulţămeşte cu In­
juriile personale la adresa noastră, publi­
cate îa toţi articlii sëi scrişi în chestia pro­
cesului celor de la Sf. Nie'lae, ci am 'Stecă 
în discuţia aceasta şi biserica noastră din 
Braşov-Cetate şi pe parochianii acestei bi­
serici. 
Astfel între alte destăinuiri svoneşte „Te­
legraful român" în public : „că nu fără mo­
tiv suficient a recurs consistorul faţă de a-
ceşti paroch'unii la mijloace extreme discipli­
nare." 
Diamandi Manole. G. B. Popp. 
seamă, că de o lună de zile gura ni se face 
sânge de înjurături nesăbuite la adresa pri­
mului sfetnic al terii - - mam. 1? 
Baltes {cu milă cătră Plevnescu) : Tua 
culpa, lua maxima culpa... 
Plevnescu : Nu, din noi nu e pricina ! Am 
făcut tot ce-am ştiut. Principiile de luptă 
ce ara préconisât noi le-am fost urmat cu 
bărbăţie. Eată acele principii : născociri, de­
nunţări, intervertiri, certuri fără sfîrşit, ear' 
încât pentru binele poporului —- pasivitate 
absolută. 
Baltes {amusât) : Bag de seamă ! 
Dr. Cyclop : O, nu sunt numai acestea meri­
tele noastre! Pentru înaintarea cauzei şi a 
neamului mărire noi am deschis la ziarul nos­
tru Încă o rubrică: „Tribuna literară'*... 
Comasatorul : Ba, şi economică. . . 
Dr. Cyclop : . . . da şi ţ'am făcut, nene, o 
liteiatură încât până şi Tit Maiorescu a 
trebuit să recunoască, că am produs o re­
naştere literară. Cum nu, frate! Toate su­
marele revistelor, toate apreciările savante 
asupra cărţilor noastre le-am reprodus aci 
şi publicat ani de-a rêndul spre reclam ln 
fiecare numër, în câte 4 coaloane ca să 
ştie lumea că noi suntem genii ce ştim face 
calendare, cronici dela paşopt şi ştim tra­
duce — „castelul din Carpa ţ i . " . . . 
j Bal tes: {ţinenduse de foaie): Da, litera-
! tura voastră a fost ciuha, care a speriat pe 
! cetitori . . . 
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Discursul dlui D. Sturdza I 
rostit in şedinţa Senatului do la 23 Noemvrie col 
rospuns la interpelarea dlui Titu Maiorescu ,mm 
retuşului do a plăti bisericei sf. Nicolae şi giutl 
siului diu Braşov anuitatea ee li-se cuvine.' 1 
(Urmare.) 1 
Fiind-că dl Maiorescu a amintit d e M 
rile urmate astă primăvară în Рагівтеи 
asupra acestei cestiuni, voiu lega şi tt| 
esplieaţiunile mele de cele [etrecute A 
tun ci. I 
Gestiunea şcoalei de la Braşov şi a Û 
sericei Sf. Nicolae a fost Introdusă in al 
mera deputaţilor la 28 Aprilie trecut, pti»] 
tr'o interpelare a dlui Take Ionescu, cel 
gul de partid al dlui Maiorescu şi unii m 
membrii marcanţi ai partidului coneerol 
tor. j 
Mobilul acestei interpelări 11 precis» 1 
Take Ionescu astfel : „ Më ocup pur A 
„simplu despre faptul, dacă purtarea buiil 
„sau rea a unui guvern străin este iu! 
„nu pornită dintr'un fapt al unui om poli] 
„tic al nostru, şi ca să lămuresc, a dlil 
„prim-ministru, şi apoi voiu cere de Û 
„d-voastră (adecă de la deputaţi) s8 m 
„neţi singuri conclusiunea". 
Conclusiunea Insă o punea tot dl Tá 
Ionescu: — „blăstămul lui Iuda" pe cipil 
meu. 
Tema interpelării era teama de Inchi 
rea liceului din Braşov diu causa şi iu 
vina mea. Ear' dovada vinei mole o scota] 
dl Take Ionescu din doue acte. 1 
Primul act produs de dl Take Iouenj 
era un ordin al ministrului de culte şi ц 
8trucţiune publică al Ungariei, Wlaseio. 
Fiind-că dl Take Ionescu Ü artist ітргн 
sionist ca şi dl Maiorescu, de aceea ca ei] 
Introducă actul al doilea ce avea і&ы 
tea3că mai târziu şi care trebuia acoperi] 
cu acest dintâiu, precum marfa adeverii 
acopere pe cea mincinoasă — de aceeJ 
zic, dl Take Ionescu a cetit actul cel Щ 
tâiu cu data sa — 18 Aprilie 1898 -l 
cu numër — numërul 1816 — şi cu m 
natură, ca să se vadă bine că d-sa pro« 
un document oficial. Introducênd pe a 
dintâiu cu toată pompa, crede, că va tril 
neobservată şi contrabanda — actul] 
doilea. 1 
In acel act întâiu se amintea orddnll 
din 1875 şi legea ungară din 1883, ea 
hotăreşte, că : „actualele scoale medii,ia 
„ţinute de confesiuni, de municipii, den 
„mune, de corporaţiuni, şi de singurul 
„asemenea confesiunile şi bisericelc, 1 
„nici un cas — nici nu pot cere, ысіі 
„pot primi ajutor şi subvenţiune matei 
„rială de la state străine, ă<* la domnita 
„şi guvernul acestora". 1 
Mai erau în acel act următoarele pul 
gii : — „Din probele documentate щ 
„rate de cătră guvernul regesc, eetc eil 
„dent că şcoalele aşanumite central« • 
„Braşov cu călcarea pe faţă a menţ ouji 
Corul culegetorilor tipografi (carnalul 
teii er) : I 
„De Crăciun, de Anul-nou, I 
Cel mai potrivit cadou, I 
E „Castelul din Carpaţi11 I 
Cumperaţi, nu vë bisaţi..." I 
Daian {desmeiicit, priveşte visător spre'îmi 
Ah, din ce sfere a purces acest ima dl 
licios ? El îmi re iminteşte epoca m « Iii 
rară, când cu o singură prefaţă am m 
rat glorie, când cu o păreche de desagii 
spate, ca odinioară Şincai cu cronica J 
am cutrierat stradele Bucureştilor, (.fetii 
„castele" spre vênzare. V'aţi dus,! v'.iţidn] 
clipe de fericire şi astăzi totul In jur :i mnl 
e gol şi sordid. 
Din „castel" am apus la „bordeiu", J 
chestiunea de căpetenie este : a fi, sw l 
nu fi. {Vede pe Baltes, se cutremuri J 
cade în ghenunchi.) Oh, cucernică fuiitomll 
dela Mira Lichiei, scoate vre-o minune di 
săculeţulteu şi mântuieşte-ne pe noi, щ 
toş i i . . . 
Baltes {emoţionat) : Fiule llie, e mult щ 
ceri, căci grea e boala de cari suferi 
Quem Deus vuit perdere, mente capiatj 
Eată boala voastră, pe care Insă o pot uşd 
dându vë urmëtoarele sfaturi. СШііщ|н| 
dimineaţa gura cu odol, căci nu veţi J 
înjura. Depuneţi-vo masca de iezuiţi, ц 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI* 
I M A C U L A Ţ I I . 
Scenă comico-dramaticfi. 
Mira-Lichiei, tu făcetor de minuni, vino şi 
ne scoate . . . {ameţeşte) — Ceata de amici ce 
Vau ascultat emoţionaţi, îl încunjura. Din a-
telier se aude cântarea culegetorilor tipo­
grafi : 
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d^maţiuni şi a disposiţiunilor legale şi 
O^Btra categoricei şi strictei opriri — au 
jirimit şi au acceptat pe ascuns, prin mij-
Jjeirea bisericei Sf. Nicolae din Braşov, 
Uttr'un lung şir de ani, subvenţiune a-
• Dl Take Ioneseu esplica atunci că „gu-
lumul regesc", care a procurat probele 
Ikümentale despre care vorbea ministrul 
[ugar, era „guvernul românesc'', şi de aci 
kgea conclusia — că eu aş fi dat guver­
nului ungar probe despre plata subvenţiu-
|иі acordate de aci la Braşov. 
Acest act al Ministrului Wlassics, din 18 
iprilie, sttrşa astfel : „Această ţinută 
„strict oprită prin lege şt la mai multe 
„provocări tăinuită. . . ие Îndreptăţeşte, ca 
,fiţă cu şcoalele In ceşti une să se aplice 
,cea mai strictă pedeapsă cupriusâ tn art. 
„de lege XXX din 1883 adecă închi­
derea lor''. 
Se zicea deci îu acest ordin că biserica 
[liţcoalele româneşti din Braşov ргітезс 
pe ascuns subvenţiune de la guvernul ro-
<Bâi) şi se punea în vedere MetropolituL'i 
Ide la Sibiiu, că dacă se va urma astfel şi 
viitor, se vor îuchide. 
(Va игтаЛ 
Mărturisiri preţioase 
La adunarea de protestare ce s'a ţinut 
Duminecă în Budapesta contra tendenţelor 
juvernului, şi anume în ceaa aşa zişilor de 
mocraţi, e'a primit o resoluţie aspră, în care 
ie spune într'altele, că : 
.Feudalismul {rendiség) modern a umplut 
kcettd cu încetul cadrul constituţiei ungare 
m conţinut fals,' şi apoi : „După-ce timp de 
peste irei-zeci de ani despoia milioanele 
poporaţiunei de dreptul electoral şi a Impe 
dicat ca Ungaria să poată deveni într'ade-
vir o naţiune ; după ce a efectuit alegerile 
cn ajutorul presiuaei din oficiu, banului şi 
al spirtului ; după-ce a năbuşit libertatea a-
pteţiunei, a călcat In picioare libertatea ti­
parului, a roatrâns dreptul de întruniri şi 
d« reuniuni, înlocuind pretutindeni dreptul 
Lwio volnici» : acum dând la o parte ori-ce 
fiêu, cu sinceritate cutezătoare strigă în vi­
leag, că va etrlnge dări şi recruţi şi fără 
k legt. * 
süvania* din Sibiiu, delà a cărui moarte 
s'a împlinit un an, s'a celebrat Duminecă 
la 6/18 Decemvrie c. parastas solemn în 
biserica din Sibiiu suburbiul de jos, la care 
act au asistat soţia defunctului d-na Mi­
nerva Brote n. Draghici şi numeroase rude­
nii şi cunoscuţi ai mult regretatului. 
* 
„Patrioţi" tîrnosiţi ! „Arad és Vidéke* 
tăbăraşte grozav asupra preoţilor şi înve­
ţătorilor din cercul Radnei, pentru-că, şi'ar 
fi petrecut in restaurantul dela Şoborşin. 
Ii insultă însă nu atât pentru-că^şi-ar fi pe­
trecut, ci pentru-că au convocat adunarea 
de m â n e . . . Nişte Unguri, cari erau şi ei 
în restaurant şi probabil că au fost şi cam 
afumaţi, au luat la întrebare pe Români, 
că „adecă ce voiţi cu adunarea*... De aci 
discuţie care — după cum dă a înţelege 
foaia ungureaacă — s'a terminat aşa, că 
Românii au rëmas singuri să petreacă până 
dimineaţa... Cu alte cuvinte voinicii de 
patrioţi au sburat — fără voie. D'aici nă­
cazul cel mare. 
Bucurie mare în Israel. Ziarele locale 
nu mai pot de bucurie : un eveniment eu­
ropean в'а petrecut in Curtici : dl Sever 
Bocşan, fiul iui Taica Moise care a votat 
cu fişpanul, a fost candidat şi ales de „bi-
rău*. Mai interesant e că ziarele ungureşti 
II proclamă cu această ocasie pe dl Sever 
„cap al Românilor treji.* Dar' atunci cum 
române cu Beles János şi cu Boksán Mó 
zee 1 . . . Ear' despre curticeni zice să-'s ne 
spus de fericiţi avênd aşa „birău.* Se vede 
că nu sunt oameni pretenţioşi. 
NOUTĂŢI 
Arad, 21 Decemvrie n. 1898. 
Intru odihna sufletului regretatului Dr. 
Aurel Brote, fost director al băncii „Trau­
mái faceţi „literatura" că asasinaţi pe ce­
titori. Cinstiţi pe de-aproapele vostru, ca 
pe voi înşi-ѵё. Nu luaţi numele „Tribunei 
Poporului" In deşert . . . 
Daian (auzind de numele „ Tribunei Popo­
rului" ameţeşte din nou.) 
Toţi amicii Tribunei (sar de pe scaune şi 
se restese cătră Baltes): Să nu mai cutezi 
a pronunţa acest nume. Ne „repugaă*, ne 
.repugnă*... Ea este, care ne a jurat 
perirea. „Scopul ei este — nimicirea, dia 
trugerea „Tribunei", a şefilor noştri ade-
voraţi, a partidului, a comitetului*... *) 
Dr. Cyclop : Wo ist Partid V Wie heisst Co­
mitet? 
Toţi amicii: Da, „Tribuna Poporului* e 
acea cucoană gură-dulce, care ni-a îndul­
cit şi luat toţi cetitorii, pentru-că pe toţi 
i-a corupt Sturdza să nu ne mai citească. 
Obivalr, ghivalt, că ne nimiceşte „Tribuna 
Poporului* ! 
Daian (geme greu) : Luaţi-o de pe mine 
că o omor 1 
Baltes: Imi daţi voie să më retrag din 
acest balamuc. (Iasă) 
Corul culegătorilor (cântă în atelier pe 
psMchie) : 
,Cum ne-am dat stricăciunii 
Cum ne-am înjugat cu moartea* . . . 
Delauiiceşti 
*) .Tribuna" Ia Nrtil din 3il5 Decemvrie. 
Dăscăliţa ministrului de agricultură. Nu 
a fost de ajuns prigonirea şcoalelor noastre 
confesionale, asupra cărora ministrul cultelor 
a tăberît cu toată puterea. Ministrul de 
agricultură a venit şi el së le prigonească 
prin legea care dispune, că în şcoalele de 
repetiţie-economice să se predee ungureşte 
partea cea mai mare din studii. Pentru 
scopul acesta a luat sume mari în budget ; 
ear' pe bieţii înveţători şi Inveţătoare de la 
şcoalele de stat ti lasă să pieară de foame. 
După cum ni se scrie din Sâmbëta-iufe 
rioară, din comitatul făgăraşului, dăscăliţa 
de la şcoala de acolo, salarisată cu 300 fl. 
nu şi-a capotat nici uu cructr din salar, 
cu toate că însuşi ministrul cultelor a stă 
ruit la cel al agriculturii, ca së o plătească 
şi së nu dee de vorbit „agitatorilor". Şcoalele 
noastre ni se iau pe cuvent că nu sunt cores 
punzëtoare, înveţâtorţi ni-s momiţi cn aju­
toare de câte 60 fl., ear' cei de sub oblă 
duirea miniştrilor pier de foame. Aceasta 
stare de lucruri slujuească-le de învë 
acelora, cari pentru câte uu os de ros îşi 
laşă şcoalele pe mâna inspectorilor de stat 
ai şcoalelor. 
* 
Hoţii în Vinga. Un prietin al foaei 
noastre ne scrie din Vinga, cá s'a fă­
cut arătare în potriva primarului de 
acolo Pelletàr Nándor, care a furat 
din banii oraşului, şi că din plata lu­
crătorilor de Ia oraş jumötate lua el 
cu fratesöu Felletàr Béla. Arătarea 
s'a făcut fişpanului Molnár Viktor, 
care a încredinţat cu cercetarea pe 
vicişpanul Kabdebó Gergely. Obştea 
din Vinga aşteaptă cu nerăbdare sfîr-
şitul cercetărilor în potriva noului 
Krivany. 
• 
Şcoala Iui Krivany, Grünfeld, etc. etc. etc. 
Nu trece zi Iu care să nu să descopere vr'o 
nouă" hoţie. De astădată a venit la rând 
directorul minelor din Orşova, Berger Isi­
dor, care s'a sinucis mai zilele trecute. In 
cassa vertheimiană s'au aflat mai neorln-
dueli. 
* 
„Reuniunea înveţătorilor gr. ort români 
din districtul Sibiiu* a ţinut, precum ni-se 
vesteşte, adunarea generală ordinară, Sâm­
bătă şi Du uneca trecută sub conducerea 
neobositulu' président dl Dr. D. P. J9ar-
cianu prof. eminarial. înveţătorii şi Invë-
ţâtoarele d; ; district s'au presentat în nu­
mër aprobi/'complect, cu escepţia celor 
din protopresbiteratul Avrig, de sub oblă­
duirea lui I. Gândea, care precum se vede, 
înzadar se Impedccă aproape zilnic de 
mormântul nemuritorului George Lazar. Din 
acest tract abia au participat 3—4 înveţ. 
şi şi aceştia poate fără ştirea protopopului 
„luminat". S'au ţinut prelegeri practice şi 
s'au luat hotărîri de vitalitate pentru sta­
tul nostru înveţătoresc. 
Ca punct penultim între hotărlrile Reu­
niunei a fost înfierarea unui pamfletar ne­
vrednic, cure sub peseudonimul „un în­
veţător' îşi bate joc în coloanele Gazetei 
din Braşov, de consistor, de Reuniune şi 
mai pe sus de toate de bunul, Înţeleptul 
şi nepretenţiosul profesor Dr. D. P. Bar-
сгапи, pe care 11 pune în legătură cu Bânffy. 
Discursul dlui înveţător Mosóra din Selişte 
m calitate de referent al comisiei însărci­
nate cu studierea raportului comitetului şi 
cu această afacere a fost demn şi isvo-
rît din inimile tuturor. Profesorul şcoalei 
de fetiţe de aici, diaconul Popovici a ţinut să 
timbreze şi el pe cel ce astfel abusează 
de numirea de înveţător de un nebotezat 
pamfletar etc. dela care cu scârbă trebue să 
ne 'ntoarcem. Reso'uţia luată se publică în 
„Gazeta Transilvaniei", 
* 
Albina revistă enciclopedică populară, a 
apărut Nr. 9 cu următorul bogat sumar: 
Dr. N. Manolescu, Pielea omului. — Dem. 
Mânricel, Români, îmbrăţişaţi meseriile ş 
comerciul. — N. Bibiri, Ajutorarea copiilor 
săracii — V. S. Moga, Lipsa ploilor şi iri-
gaţiunile. — V. G. Pop, O noapte de be­
ţie. I. Th. Popovici, Scrisori dela un sătean. 
La examen. — Radu, Aerul. — Parochul 
P. Cunescu, O serbare. — La ce poate 
servi pânza de paiangen. — R,, Rinoceru 
Cum se păzesc caii de răceală. — Mulţu­
miri.— Rëspunsuri la Întrebările din Nr. 4. 
Iutemplările săpămâuei — Informaţiuni — 
O dramă în fundul mării. — Mersul tre­
nurilor. — Poşta redacţiei. — Preţul ce 
realelor. 
* 
Să caută spre cumpërare 1 
1. „Diorile Bihorului' almanachul tineri-
mei studiease din Oradea-Mare pe a. 1854. 
2. Activitatea Vicarilor foranei gr. cath: 
din districtul Năsăud, edat de Maxim Pop. 
(retipărire din Albina.) Budapesta 1875. 
iDformaţiunea cu condiţiunile preţalui dă 
On. Administraţiune. 
Le caută: 
Emilian Micu, 
în Ohaba SSrbească 
u. p. Krasso-Batta. 
Dr. Sterie N. Ciurcn. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su 
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
ae recomandă cu multă căldură medica 
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. lulius Schopper In 
Oraviţa (Krassó-Szórény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecăl 
D i n D i e t a * 
Şedinţa de la 19 Decemvrie. 
Ambele tabere s'au ţinut de promisiunea 
dată moşneagului président de verstă Ma­
darász, care, nainte de a 'şi început oficiul 
a colindat cluburile tuturor partidelor, ru-
gându-se să nu-i se facă greutăţi. 
Şedinţa de la 19 c. a fost a doua, care 
a presidat-o el fără obstrucţie; discuţia se 
petrece mai liniştită de cât în împregiurări 
normale. Era să se desbată asupra chestiu­
nei presidiului, dar' nu s'ajuns, căci orato­
rii oposiţiei tot atacau pe Bánffy şi regimul. 
Ca eveniment al zilei se consideră vor­
birea lui Károlyi Pista,\fost prieten intim al 
prinţului Rudolf. El vorbeşte rar. Din vor­
birea lui este relevată mai ales]cutezanţa, 
cu care a amestecat coroana în discuţiu-
nea de partid. A zis într'altele : 
„Niciodată nu voiu crede, că regele 
apostolic al Ungariei să calce jurămîn-
tul depus] pe constituţie. (Aprobări vii 
şi aplause la stânga extrema) ; ceea-ce 
am spus în decursul vorbirii mele, am 
zis-o în toată buna credinţă şi sper, că 
cuvêntul meu va fi auzit nu numai aci 
în dietă, dar şi afară, până în cea de 
pe urmă colibă; ba îl va auzi însuşi 
regele (Aprobări vii şi aplause la stânga 
extremă). 
Că contele în ce sens şi cu câtă loiali­
tate a amintit de Coroană, că toţi au în­
ţeles aşa cum voia el, dovadă e că cuvintele 
lui au fost primite cu.ap robări vii şi apla-
nse* numai de stânga extremă. 
CUGETĂRI. 
Profunda durere pe care o încercau la 
moartea unei flinte amice, naşte din acest 
sentiment că, în ori-ce individ este ceva de 
neexprimat, care nu este de cât a lui, ceva 
de nereparat. Omne individuum ineflabile. 
Acelaşi cas al personalităţei animalelor. Se 
va simţi, dacă s'a rănit până la moarte fără 
voinţă un animal pe care cineva 11 iubeşte, 
şi primind privirea de adio pe care v'o a-
dresează ; e o durere sflşietoare. 
Schoppenhauer. 
ULTIME ŞTIRI 
t George Cantacuzino. 
Cu inimă sfâşiată de durere 
anunţăm una din cele mai mari 
perderi, ce a îndurat neamul ro­
mânesc. 
George Cantacuzino, fost mi­
nistru de finance, bărbatul de 
stat luminat, naţionalistul fără 
seamăn, după cum ne anunţă o 
telegramă din Bucureşti, a în 
cetat din vieaţă. 
П vom plange vecinie. 
LA 
ABONAMENT LUNAR 
pe luna Decemvrie 1898 
cu preţurile din capul foii invită 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Budapesta, 21 Decemvrie. 
In şedinţa de ieri, încă nici po­
meneală de alegerea presidentului, 
necum de a celor doi vice-pre-
sidenţi. Oratorii oposiţiei tot tră-
genează lucrurile cu atacuri asupra 
lui Bânffy. 
Postul ministru de culte, contele 
Csăky, ajunge la conclusia : „Noi 
disidenţii nu vedem altă resolvare a 
situaţiei încurcate de cât în schimbarea 
guvernului, sau mai bine înlocuirea 
ministrului-president cu o altă per­
soană11. 
Polónyi în special vorbeşte în con­
tra candidaturii lui Berezel ca prési­
dent al dietei. Sfîrşeşte strigând 
cât se poate de tare : „Bânffy tre­
bue să cadă nesmintit! Alegeţi-ve 
pe altcineva, căci cu Bânffy nu veţi 
face nici o ispravă aci ; despre aceasta 
garantez eu". 
E absolut nesigur, când se va 
putea alege presidentul dietei. 
Editor: Aurel Popoviei-Barcianu. 
Redactor responsabil Ioan Busen Siriana. 
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Bibliografie* 
Gramatica română pentru înveţămenlul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul : 60 cr. v. a. Se poate căpeta şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Caiol I . Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
* 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunec 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N.Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor", 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri pedagogice", 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Bănăţene", 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand. 
.Acte şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A Sturdza. Bucureşti. 1888—1896 .Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative 'la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III: Broşuri relative la situ­
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI : Partea I : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1858 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7 
Volumul Vil: Acte şi documente din anul 
1858 până la înălţarea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unitc iu anul 1859. 
» 
Bibliografie. Gramatica română pentru 
şcoalele primare, de profesorul Ioan Petran 
Partea I. Proposiţiunea simplă curată. Car­
tea a apărut în editura autorului în Arad. 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
A apărut:
 tA fugiţi* Polca française pen­
tru piano, de Sext Camil Negrea. 
Venitul curat e destinat pentru augmen­
tarea fundaţiunei .Leontina F. Negruţiu", 
a cărei menire este : provederea cu cărţi şi 
recuisite de şcoală a elevelor române mai 
sërace şi mai vrednice prin purtare şi pro­
gres, cari frecuintează şcoala de fetiţe ro­
mână din Blaş. Preţul unui exemplar : 
25 c r .=50 bani. 
Se poate procura trămiţend înainte pre­
ţul plus 5 cr. = 10 bani pentru porto, de la : 
Tipografia Seminariului gr. cat. Blaş, (Ba­
lázsfalva.) 
DE VINZARE, 
un loc de vie de 2 jugëre în 
comuna Cuvin (l. Gyorok) în depărtare de 
3/4 oară dela gară. Posiţie frumoasă şi 
preţ ieftin. 
Doritorii se pot adresa cătră 
Petru Vaneu, înveţator 
1—2 254 Magyaràt (Arad mcgye). 
Щ 
Щ 
A apărut!! 
şi se află de vênzare Ia admiiiistr. „Tribuna Poporulm . 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 
cu preţul de 1 11. exemplarul plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Tipografia «Tribuna Poporului" A u r o)-Popo v i c i - B a r c i a d. 
